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E. RÉTHI LA ÓRA asszony búcsú fellépésével.
BÉRLET SZÜNETBEN
1 E I R E C Z E N I
II, Idénybérlet 19. szünet.
P ántka.
Hétfőn 1803.
V Á R O S I  SZÍ NHÁZ.
VII. Kis bérlet ig, szünet.
Páratlan.





Regényes víg opera 3 felvonásban. Írták; Lokerei és Cormon, fordította: Follinusz János. Zenéjét szerzettet
Mailard Aimé. (Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.)
Thibaufc gazdag bérlő 
Oeorgette, neje 
Belamy, dragonyos altiszt 
Sylven szolga Tbibautaál 
Friquette Bózé, szegény pórleány





— B. Béthi Laura
L Y E K:
Egy agg lelkész — — Czakó.
Egy dragnyos tiszt — — Szabó.
Egy dragonyos — — Markovács.
Egy leány — — Kovács F.
Dragonyosok, paraszt nép, menekülők.
Színhely: egy falu a hegyek között Frankhonban, közel a Szavoyai határhoz. Idő: 1704.
az Aveni háború vége felé.
H e ly i r a k :  Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 5 0  kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3  frt. 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlásszék V—X.sorig I  frt. III. r. támlás szék X— XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 40 kr.
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasér- és ünnepnapokon 30 kr.
'  Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig és este a pénztárnál. __________
A tisztelt bérlő uraságok helyei délelőtt 12 óráig fenntartatnak.
JLSB S » r.2
L e iz k a y  András, színigazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
